






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































称 徳 朝 孝 謙 朝
天平神護元年 73 天平勝宝元年 63
同 ２年 43 同 ２年 11
神護景雲元年 93 同 ３年 17
同 ２年 27 同 ４年 9
同 ３年 26 同 ５年 5
同 ４年 13 同 ６年 17














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































称 徳 朝 孝 謙 朝
天平神護元年 125 天平勝宝元年 115
同 ２年 75 同 ２年 33
神護景雲元年 126 同 ３年 35
同 ２年 53 同 ４年 13
同 ３年 48 同 ５年 7
同 ４年 21 同 ６年 34


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央貴族 他氏 中央貴族 他氏
29 39 20 15
42％ 57％ 57％ 42％
皇親・藤原 他氏 皇親・藤原 他氏
26％ 73% 45％ 54％
【表３】氏別昇叙者数
称 徳 朝 孝 謙 朝
天平神護元年 35 天平勝宝元年 40
同 ２年 40 同 ２年 12
神護景雲元年 115 同 ３年 0
同 ２年 125 同 ４年 15
同 ３年 75 同 ５年 10
同 ４年 25 同 ６年 50































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央貴族 他氏 中央貴族 他氏
17 17 8 5
50％ 50％ 62％ 38％
皇親・藤原 他氏 皇親・藤原 他氏





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文武 元明 元正 聖武 孝謙
回数 20 19 8 22 8
平均 2 2.3 0.9 0.8 0.9
淳仁 称徳 光仁 桓武
回数 0 16 19 8
平均 0 2.6 1.8 0.3
【表６】各天皇朝別祥瑞回数・年平均回数 中
瑞
の
白
烏
︵
④
⑩
︶・
白
鳩
︵
⑥
︶・
白
雀
︵
⑧
︶・
白
雉
︵
②
⑪
︶
も
そ
れ
ぞ
れ
五
月
︑
六
月
︑
七
月
︑
八
月
︑
十
一
月
で
年
頭
以
外
の
日
時
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
情
に
つ
い
て
福
原
栄
太
郎
氏
は
政
治
的
な
推
移
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
︵
42
︶
︑
茂
木
直
人
氏
は
称
徳
を
顕
彰
し
て
政
権
の
安
定
を
ね
ら
い
と
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
︵
43
︶
︒
加
え
て
根
本
誠
二
氏
も
明
解
に
﹁
弓
削
御
浄
浄
人
な
ど
道
鏡
人
脈
に
よ
る
︑
最
後
の
あ
が
き
か
も
し
れ
な
い
︵
44
︶
﹂
と
理
解
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
神
護
景
雲
年
間
の
白
色
祥
瑞
は
︑
赤
色
祥
瑞
が
壬
申
の
乱
を
勝
ち
抜
い
た
天
武
天
皇
を
専
制
君
主
と
し
て
思
想
的
に
正
当
化
・
荘
厳
化
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
の
に
な
ら
っ
て
︑
称
徳
が
祥
瑞
献
上
を
積
極
的
に
要
請
し
て
︑
そ
の
治
政
を
天
人
相
関
の
思
想
に
よ
っ
て
称
揚
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
祥
瑞
は
︑
政
治
が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る
場
合
は
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
︑
政
情
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
時
だ
か
ら
こ
そ
治
政
を
修
飾
し
て
正
当
化
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
細
井
浩
志
氏
は
歴
代
の
天
皇
朝
に
比
べ
て
も
称
徳
朝
の
祥
瑞
が
異
常
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
45
︶
︒
確
か
に
︻
表
６
︼
の
﹁
各
天
皇
朝
別
祥
瑞
回
数
・
年
平
均
回
数
﹂
を
一
覧
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
称
徳
朝
の
祥
瑞
が
多
く
︑
以
外
八
代
の
年
平
均
一
・
三
回
を
越
え
て
倍
の
二
・
六
回
で
あ
る
︒
こ
れ
は
称
徳
が
祥
瑞
の
出
現
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
中
央
貴
族
の
反
発
を
理
由
と
す
る
政
局
の
動
揺
と
不
安
定
な
政
情
を
隠
蔽
し
て
自
ら
が
治
政
を
称
揚
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
称
徳
の
画
策
に
呼
応
し
た
の
が
︑
中
川
氏
や
栄
原
永
遠
男
氏
が
指
摘
し
た
称
徳
が
支
持
勢
力
に
し
よ
う
と
し
た
掾
・
員
外
掾
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
豪
族
な
ど
で
あ
っ
た
︵
46
︶
︒
祥
瑞
進
献
が
大
宰
帥
浄
人
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
西
海
道
の
筑
前
・
肥
後
・
日
向
国
が
半
数
を
占
め
︑
道
鏡
派
と
思
わ
れ
る
伊
勢
老
人
が
国
守
で
あ
っ
た
三
河
国
や
︑
重
用
さ
れ
て
い
た
藤
原
雄
田
麻
呂
︵
百
川
︶
が
国
守
の
武
―24―
蔵
国
な
ど
で
あ
る
こ
と
は
︑
西
別
府
元
日
氏
が
﹁
祥
瑞
が
現
実
的
な
課
題
を
解
消
な
い
し
隠
蔽
す
る
た
め
に
政
治
的
に
利
用
さ
れ
︑
あ
る
い
は
演
出
・
創
作
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
︑
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
︵
47
︶
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
こ
の
祥
瑞
に
よ
る
治
政
の
称
揚
が
称
徳
の
工
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
︒
こ
の
祥
瑞
は
︑
地
方
豪
族
に
拠
っ
て
権
力
基
盤
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
称
徳
に
と
っ
て
は
懐
柔
策
で
あ
り
︑
ま
た
地
方
豪
族
の
政
治
的
要
求
と
も
一
致
す
る
も
の
で
も
あ
っ
て
︑
茂
木
氏
が
為
政
者
は
そ
の
徳
を
み
え
る
形
で
演
出
す
る
祥
瑞
に
求
め
︑
献
上
す
る
地
方
豪
族
ら
は
褒
賞
を
え
よ
う
と
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
と
す
る
と
お
り
で
あ
る
︵
48
︶
︒
少
し
降
る
が
宝
亀
三
年
七
月
に
は
上
総
国
か
ら
前
脚
の
二
蹄
が
牛
に
似
た
馬
が
祥
瑞
と
し
て
献
上
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
人
為
的
に
偽
作
さ
れ
た
こ
と
が
露
呈
し
て
国
介
の
巨
勢
馬
主
ら
五
人
が
解
任
︑
馬
の
本
主
で
あ
る
宗
我
部
虫
麻
呂
が
決
杖
八
十
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
︵
49
︶
︒
こ
れ
は
祥
瑞
献
上
の
要
請
と
こ
れ
に
応
え
る
た
め
に
は
偽
作
を
も
厭
わ
ず
褒
賞
に
預
か
ろ
う
と
す
る
下
級
官
人
・
地
方
豪
族
が
存
在
し
た
称
徳
朝
の
政
治
的
風
潮
が
光
仁
天
皇
即
位
後
に
も
ま
だ
遺
存
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
称
徳
朝
後
期
の
祥
瑞
献
上
に
は
︑
中
央
貴
族
ら
と
の
乖
離
を
要
因
と
す
る
政
権
の
動
揺
を
︑
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
に
代
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
を
目
的
に
︑
地
方
豪
族
の
要
求
に
応
え
懐
柔
す
る
一
方
で
︑
混
迷
す
る
治
政
を
隠
蔽
し
︑
自
ら
を
称
揚
し
よ
う
と
す
る
称
徳
の
企
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
お
わ
り
に
冗
漫
と
し
て
上
述
し
て
き
た
が
︑
称
徳
天
皇
は
自
分
の
皇
権
確
立
の
た
め
に
対
抗
す
る
有
力
な
皇
嗣
や
政
治
勢
力
を
強
圧
的
に
排
除
し
た
︒
そ
れ
が
淳
仁
廃
帝
の
謀
殺
や
和
気
王
の
伊
豆
国
へ
の
配
流
途
中
で
の
絞
殺
︑
そ
し
て
異
母
妹
不
破
内
親
王
と
氷
上
志
計
志
麿
母
子
の
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
―25―
追
放
な
ど
の
政
変
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
道
鏡
へ
の
譲
位
を
考
え
て
の
こ
と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
何
よ
り
も
自
ら
の
皇
権
確
立
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
有
力
な
対
抗
者
を
次
々
と
葬
り
去
っ
た
と
い
う
結
果
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
称
徳
が
専
制
君
主
化
し
て
皇
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
理
解
に
は
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
︒
筆
者
の
理
解
は
こ
れ
と
は
相
違
し
て
︑
佐
藤
氏
ら
の
主
張
と
同
じ
よ
う
に
︑
ま
ず
基
本
的
に
は
称
徳
の
皇
権
掌
握
が
不
十
分
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
こ
の
よ
う
な
皇
嗣
を
め
ぐ
る
陰
惨
な
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
専
制
君
主
化
し
て
皇
権
を
掌
握
し
て
い
た
な
ら
ば
け
っ
し
て
起
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
の
皇
嗣
を
め
ぐ
る
事
件
の
実
相
が
︑
称
徳
に
よ
る
陰
謀
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
氷
上
志
計
志
麿
事
件
を
は
じ
め
︑
淳
仁
廃
帝
・
和
気
王
の
両
事
件
も
含
め
て
称
徳
か
ら
仕
掛
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
有
力
皇
嗣
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
称
徳
の
皇
権
掌
握
が
す
す
ん
で
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
称
徳
が
専
制
君
主
で
あ
っ
た
か
ら
有
力
皇
嗣
を
排
除
で
き
た
の
で
は
な
く
︑
即
位
し
な
が
ら
も
皇
権
の
掌
握
が
す
す
ま
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
陰
謀
を
用
い
て
ま
で
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
対
立
す
る
皇
嗣
を
排
除
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
政
権
が
安
定
し
た
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
ま
た
別
問
題
で
あ
っ
て
︑
称
徳
の
再
三
の
命
令
を
無
視
し
て
公
卿
官
人
ら
は
し
か
る
べ
き
皇
太
子
を
立
て
る
こ
と
を
要
望
し
て
︑
皇
嗣
を
め
ぐ
る
事
件
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
称
徳
が
皇
太
子
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
皇
権
が
分
立
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
こ
と
や
寵
愛
す
る
が
ゆ
え
に
僧
侶
で
あ
る
道
鏡
を
大
臣
禅
師
・
太
政
大
臣
禅
師
︑
そ
し
て
法
王
に
登
用
し
て
政
治
に
介
入
さ
せ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
︑
公
卿
官
人
ら
と
乖
離
し
た
こ
と
が
政
権
に
動
揺
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
公
卿
官
人
ら
中
央
貴
族
と
の
乖
離
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
に
代
え
て
称
徳
は
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
を
重
用
し
て
政
権
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
方
策
の
一
つ
が
祥
瑞
の
献
上
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
称
徳
は
︑
単
な
る
祥
瑞
で
は
な
く
︑﹁
白
色
﹂
の
鳥
獣
を
進
献
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
身
を
天
皇
と
し
て
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
﹁
聖
性
﹂﹁
人
神
﹂
な
る
存
在
︑
前
掲
の
神
護
景
雲
元
年
八
月
癸
巳
条
に
み
え
る
﹁
聖
の
皇
﹂︵
聖
人
の
天
皇
︶
と
し
て
意
識
さ
せ
︑
自
己
を
正
統
化
し
︑
皇
位
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
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れ
ら
の
事
実
は
称
徳
が
貴
族
官
人
ら
と
乖
離
し
︑
そ
の
掌
握
に
苦
慮
し
て
治
政
も
動
揺
し
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
り
︑
そ
の
確
証
と
な
る
の
で
あ
る
︒
注
︵
1
︶
中
川
收
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
形
成
過
程
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
一
九
六
号
掲
載
︑
一
九
六
四
年
九
月
︑
の
ち
﹃
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
一
年
五
月
︶︒
︵
2
︶
佐
藤
信
﹃
律
令
国
家
と
天
平
文
化
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
九
月
︶
五
〇
～
五
一
頁
︒
︵
3
︶
瀧
浪
貞
子
﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
十
一
月
︶
一
一
二
頁
︒
︵
4
︶
吉
川
真
司
﹃
聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
一
一
年
一
月
︶
二
二
四
～
二
二
五
頁
︒
︵
5
︶
木
本
好
信
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
﹂︵﹃
史
聚
﹄
三
九
・
四
〇
合
併
号
掲
載
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︑
の
ち
﹃
奈
良
時
代
の
政
争
と
皇
位
継
承
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︶︒
︵
6
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
八
年
十
月
壬
申
条
︒
︵
7
︶
佐
藤
注
︵
2
︶
前
掲
書
︑
五
〇
頁
︒
︵
8
︶
北
山
茂
夫
﹁
道
鏡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂︵﹃
立
命
館
法
学
﹄
四
・
五
合
併
号
掲
載
︑
一
九
五
三
年
九
月
︑
の
ち
﹃
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
年
四
月
︶︒
︵
9
︶
沢
野
直
弥
﹁
称
徳
朝
に
お
け
る
皇
嗣
問
題
﹂︵﹃
史
聚
﹄
三
二
号
掲
載
︑
一
九
九
九
年
一
月
︶︒
︵
10
︶
中
川
收
﹁
天
平
神
護
元
年
に
お
け
る
和
気
王
の
謀
叛
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
一
七
九
号
掲
載
︑
一
九
六
三
年
四
月
︑
の
ち
﹃
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
一
年
五
月
︶︒
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
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︵
11
︶
木
本
好
信
﹁
淳
仁
廃
帝
の
反
攻
試
論
﹂︵﹃
政
治
経
済
史
学
﹄
五
九
一
号
掲
載
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︶
︒
︵
12
︶
直
木
孝
次
郎
﹁
万
葉
貴
族
と
玉
津
島
・
和
歌
の
浦
﹂︵﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
六
四
号
掲
載
︑
一
九
九
〇
年
七
月
︑
の
ち
﹃
飛
鳥
奈
良
時
代
の
考
察
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
六
年
四
月
︶︒
︵
13
︶
笹
山
晴
生
﹃
奈
良
の
都
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
二
年
四
月
︶
一
四
〇
頁
︒
︵
14
︶
中
川
注
︵
1
︶
前
掲
論
文
︒
︵
15
︶
直
木
孝
次
郎
﹁
淡
路
廃
帝
淳
仁
の
死
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
飛
鳥
奈
良
時
代
の
考
察
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
六
年
四
月
︶︒
︵
16
︶
木
本
好
信
﹁
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
十
月
甲
申
条
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
四
九
七
号
掲
載
︑
一
九
八
九
年
十
月
︶︒
︵
17
︶
中
川
注
︵
10
︶
前
掲
論
文
︒
︵
18
︶
木
本
好
信
﹃
藤
原
種
継
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
五
年
一
月
︶
一
四
四
頁
︒
︵
19
︶
直
木
孝
次
郎
﹁
古
代
に
お
け
る
皇
胤
伝
説
と
天
皇
﹂︵﹃
奈
良
時
代
史
の
諸
問
題
﹄
所
収
︑
塙
書
房
︑
一
九
八
六
年
十
一
月
︶︒
︵
20
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
十
一
月
乙
丑
条
︒
︵
21
︶
木
本
好
信
﹁
石
上
志
斐
弖
と
い
う
女
性
﹂︵﹃
奈
良
時
代
の
藤
原
氏
と
諸
豪
族
﹄
所
収
︑
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
四
年
十
二
月
︶︒
︵
22
︶
渡
辺
晃
宏
﹃
平
城
京
と
木
簡
の
世
紀
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
︶
三
二
六
頁
︒
︵
23
︶
瀧
浪
貞
子
﹁
孝
謙
天
皇
の
皇
統
意
識
﹂︵﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
﹄
所
収
︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
十
一
月
︶
︒
︵
24
︶
瀧
浪
貞
子
﹃
奈
良
朝
の
政
変
と
道
鏡
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︶
一
八
三
頁
︒
︵
25
︶
瀧
川
政
次
郎
﹁
弓
削
道
鏡
﹂︵﹃
人
物
新
日
本
史
﹄
上
代
編
所
収
︑
明
治
書
院
︑
一
九
五
三
年
六
月
︶
︒
そ
の
他
に
北
山
注
︵
8
︶
前
掲
論
文
︑
平
野
邦
雄
﹃
和
気
清
麻
呂
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
十
二
月
︶
九
五
頁
︑
河
内
祥
輔
﹃
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
六
年
四
月
︶
一
二
〇
頁
︑
森
田
悌
﹃
王
朝
政
治
と
在
地
社
会
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
十
二
月
︶
一
一
三
頁
︑
鷺
森
浩
幸
﹁
道
鏡
﹂︵﹃
平
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城
京
の
落
日
﹄
所
収
︑
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
十
二
月
︶
な
ど
が
あ
る
︒
︵
26
︶
佐
藤
注
︵
2
︶
前
掲
書
︑
五
一
頁
︒
︵
27
︶
勝
浦
令
子
﹃
孝
謙
・
称
徳
天
皇
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
四
年
十
月
︶
二
八
二
頁
︒
︵
28
︶
沢
野
注
︵
9
︶
前
掲
論
文
︒
︵
29
︶
﹃
日
本
紀
略
﹄
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
条
︒
︵
30
︶
青
木
和
夫
他
﹃
続
日
本
紀
﹄
四
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
五
年
六
月
︶
二
六
三
頁
︒
︵
31
︶
瀧
浪
注
︵
24
︶
前
掲
書
︑
一
二
〇
頁
︒
︵
32
︶
木
本
注
︵
5
︶
前
掲
論
文
︒
︵
33
︶
中
川
注
︵
1
︶
前
掲
論
文
︒
︵
34
︶
尾
畑
光
郎
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
覚
書
﹂︵﹃
日
本
社
会
史
研
究
﹄
七
号
掲
載
︑
一
九
六
〇
年
一
月
︶
︒
︵
35
︶
持
田
泰
彦
﹁
称
徳
朝
に
お
け
る
大
量
叙
位
と
そ
の
影
響
﹂︵﹃
古
代
王
権
と
祭
儀
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇
年
十
一
月
︶︒
︵
36
︶
東
野
治
之
﹁
飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
二
五
九
号
掲
載
︑
一
九
六
九
年
十
二
月
︶︒
︵
37
︶
吉
川
真
司
﹁
天
皇
と
赤
幡
﹂︵﹃
万
葉
集
研
究
﹄
三
〇
集
所
収
︑
塙
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
九
月
︶︒
︵
38
︶
東
野
注
︵
36
︶
前
掲
論
文
︒
︵
39
︶
次
田
吉
次
﹁
祥
瑞
災
異
考
﹂︵﹃
専
修
史
学
﹄
二
三
号
掲
載
︑
一
九
九
一
年
三
月
︶︒
︵
40
︶
宮
田
登
﹃
白
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
九
四
年
七
月
︶
三
〇
～
三
一
頁
︒
︵
41
︶
東
野
注
︵
36
︶
前
掲
論
文
︒
︵
42
︶
福
原
栄
太
郎
﹁
祥
瑞
考
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
六
五
号
掲
載
︑
一
九
七
四
年
六
月
︶︒
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
実
態
と
皇
位
継
承
︵
木
本
︶
―29―
︵
43
︶
茂
木
直
人
﹁
地
方
に
お
け
る
祥
瑞
の
意
義
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
鄙
と
都
﹄
所
収
︑
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︶︒
︵
44
︶
根
本
誠
二
﹃
天
平
期
の
僧
侶
と
天
皇
﹄︵
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
十
月
︶
一
〇
三
頁
︒
︵
45
︶
細
井
浩
志
﹁
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
自
然
記
事
﹂︵﹃
古
代
史
の
天
文
異
変
と
史
書
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
九
月
︶︒
︵
46
︶
栄
原
永
遠
男
﹁
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
政
権
構
想
﹂︵﹃
追
手
門
経
済
論
集
﹄
二
七
巻
一
号
掲
載
︑
一
九
九
二
年
四
月
︶︒
︵
47
︶
西
別
府
元
日
﹁
祥
瑞
出
現
と
国
司
行
政
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
五
五
六
号
掲
載
︑
一
九
九
四
年
九
月
︶︒
︵
48
︶
茂
木
注
︵
43
︶
前
掲
論
文
︒
︵
49
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
三
年
七
月
辛
丑
条
︒
︵
き
も
と
よ
し
の
ぶ
・
前
甲
子
園
短
期
大
学
々
長
︶
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